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The Reform of the School System in the Torres Strait:





The aim of this paper is to clarify the challenges which indigenous remote
 
communities have faced through the analysis of a set of initiatives to establish the
 
new school system in the Torres Strait,Queensland,Australia. The reasons why to
 
focus on this educational reform are these;1) increasing interests of educational
 
outcomes internationally and domestically in Australia and many discussions for
 
educational reforms in many fields such as school curricular and teacher standards,
so then a big impact on schools as well,and 2)the change of the government reaction
 
for indigenous education,especially radical reduction of the grants after the political
 
power shift from the Labor to the Liberal in 2013,which influenced so much on
 
indigenous schools and communities.
The Tagai state college was established with the aim of improving the students’
educational outcomes, and has a united college system with 16 existing primary
 
schools in each island and a secondary school in Thursday Island. It is resulted as
 
the consultation between the Queensland state government and the Torres Strait
 
indigenous communities,which is known as the‘Bound for Success’policy. Because
 
of the administrative system which has one executive principal in the college, the
 
leadership was provided and then teachers’qualities and curriculum were controlled
 
at the central office.
Since 2013,Tagai state college became one of the Independent Public Schools in
 
Queensland, and the principal is authorized much more regarding to human
 
resources and school finances. However,the reduction of federal funding on indige-
nous education had a huge impact on Torres Strait,and some initiatives have to be
 
stopped or cancelled. It is quite difficult to take a sustainable approach to improve
 
students’educational outcomes especially in remote indigenous communities which
 
have depended on government support.
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３年生 ５年生 ７年生 ９年生
州平均（非先住民） 93.3％ 92.0％ 95.9％ 93.8％
州平均（先住民） 75.5％ 69.5％ 81.8％ 73.2％
タガイ・カレッジ（バドゥ島） 70％(21) 75％(16) 71％(21) －
タガイ・カレッジ（ダンリィ島） 56％(10) 38％(10) 86％ (8) －
タガイ・カレッジ（ドゥアン島） 14％ (8) ? (5) ? (2) －
タガイ・カレッジ（ホーン島） 67％(14) 100％(12) 80％(15) －
タガイ・カレッジ（クビン） 56％ (9) ? (2) ? (4) －
タガイ・カレッジ（マビアグ島） 46％(14) ? (3) ? (4) －
タガイ・カレッジ（マルキワイ島） 22％(10) 67％(13) 60％ (6) －
タガイ・カレッジ（マー島） 53％(15) 18％(11) 82％(10) －
タガイ・カレッジ（ポルマ島） ? (2) ? (4) 100％ (6) －
タガイ・カレッジ（サイバイ島） 73％(11) 25％ (8) 100％ (7) －
タガイ・カレッジ（セントポール） 83％ (6) ? (3) 56％ (9) －
タガイ・カレッジ（ステファン島） ? (3) － (0) ? (1) －
タガイ・カレッジ（木曜島） 65％(49) 67％(42) 66％(50) －
タガイ・カレッジ（木曜島中等学校） － － － 67％(63)
タガイ・カレッジ（ワラバー島） ? (4) ? (3) ? (3) －
タガイ・カレッジ（ヤム島） 57％ (7) 31％(13) 82％(11) －
タガイ・カレッジ（ヨーク島） 100％ (6) 60％ (6) ? (4) －
出典：Queensland Studies Authority, NAPLAN 2008 Outcomes: All Queensland schools, 2008, pp.93-94. および
Ministerial Council on Education,Employment,Training and Youth Affairs (MCEETYA),National Assess-







３年生 ５年生 ７年生 ９年生
州平均（非先住民） 96.7％ 95.0％ 96.3％ 91.7％
州平均（先住民） 84.6％ 76.7％ 83.2％ 68.2％
タガイ・カレッジ（中等学校） － － － 47％(69)
タガイ・カレッジ（木曜島） 72％(46) 64％(45) 71％(37) －
タガイ・カレッジ（セントポール） 100％ (7) 80％ (5) ? (2) －
出典：Australian Curriculum, Assessment and Reporting Authority (ACARA), National Assessment Program:
Literacy and Numerary: National Report 2013,2013. およびQueensland Studies Authority,NAPLAN 2013
 







































2010年 2011年 2012年 2013年 2014年
先住民 非先住民 先住民 非先住民 先住民 非先住民 先住民 非先住民 先住民 非先住民
州 全 体 84.8％ 91.5％ 84.5％ 91.4％ 84.4％ 91.7％ 83.4％ 91.5％ 84.4％ 91.8％
州極北部 83.0％ 91.9％ 81.7％ 90.9％ 80.7％ 91.3％ 80.5％ 91.4％ 81.2％ 91.7％
タ ガ イ 88.3％ 87.2％ 85.1％ 84.9％ 88.1％
出典：クイーンズランド州政府ホームページ（https://data.qld.gov.au/dataset）内、Attendance rate by school 2008-


























































































れ、言語・文化および生活学習支援（Language and Culture,Student Support Services、１名）、施設














































































































































６)たとえば2013年のデータでは，12年生修了者の27.1％が求職中と答えている．（Next Step 2014 Year 12
 




７)Education Queensland& Queensland Government,Partners for Success,2000.


























19)Queensland Government,Independent Public Schools: Driving local decision-making and innovation,
2014.
20)Council of Australian Governments (COAG),National Partnership Agreement on Empowering Local
 
Schools,2012.
21)例えば，シドニーが州都であるニューサウスウェールズ州は「地元の学校，地元の決定（Local Schools,
Local Decisions）という教育改革が行われており，現在，229校が参加している．（ニューサウスウェール
ズ州教育・コミュニティ省ホームページ，http://www.dec.nsw.gov.au/about-the-department/our-
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22) Ibid.,Premier’s forward.
23) Ibid.,p.6.
24) Ibid.,p.5.
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